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ЛІНГВОПРОЕКТ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА МОДЕЛЬ 
Гусєва П.Т., Кургут Л.П. (м. Харків) 
Тема розглядається у ракурсі Концепції стратегічного розвитку 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: використання 
сучасних інформаційних технологій, створення новітніх лінгвопроектів, 
інноваційних технологій, що природно імплікує удосконалення процесу 
навчання та розвиток наукових досліджень. 
З метою розробки викладачами, аспірантами конкурентоспроможних 
проектів щодо їх участі у системі університетської освіти, у зовнішніх 
наукових інноваційних програмах та міжнародних конкурсах представляємо 
як базову модель схему Deutsch und Computer для подальшого дослідження, 
опрацювання, розширення та використання конкретних лінгвопроектів з 
іноземних мов. При цьому пропонуємо враховувати:  
 узагальнене поліфункціональне призначення проектів, лінгвотехнологій, 
які б поєднували синтез класичних та новітніх напрямів лінгвістики та 
методики викладання іноземних мов з використанням сучасних 
інформаційних технологій Internet, CD-ROMs тощо; 
 домінанту функціонального призначення лінгвопроекту для конкретного 
випадку, як-то: практичне, методичне, науково-практичне тощо; 
 спосіб програмування, структуру лінгвотехнологій; 
 можливість адаптування проектів, технологій до особливостей 
студента/студентів, групи, потоку; 
 число та логічну послідовність розміщення складових; 
 ступені незалежності лінгвотехнологій тощо. 
У процесі створення та практичного використання новітніх 
лінгвотехнологій спрацьовує також теза навчання впродовж життя 
кожного учасника навчального процесу.  
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